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Por virtud de Fcf somos de FALANGEf 
como por virtud de Fé será la victoria 
de FALANGE. Milagrosamente, entre 
las dihcultades y contra todas las pro-
babilidades, nadó nuestra creencia en 
el triunfo. Seguían todavía en el aire las 
palabras de nuestro Jefe en el nútin de 
ía Comedia y ya sentíamos la alegría 
de poder creer. 
Y empezó la FALANGE, con fuerza 
de verde d y con pretensión de ser mejor; 
y desde el primer día a su aire demasiado 
vibrante no pudieron resistir los pulf 
mones enfermizos de las simas blandas; 
y se han ido quedando en el camino, 
perdidos de la verdad, con el fracaso de 
Fé, de haber pasado a su lado y no 
haberla reconocido. Y la hemos re-
conocido nosotros con intuición de amor 
de Patria, como la reconocieron nuestros 
enemigos con intuición de odio y de 
miedo. 
Y en la vía fáci', del mal destino de 
España que se aflojaba y deshacía, 
hemos buscado y sabido encontrar, la 
ruta difícil y apretada que marcaba la 
Fé en nuestro destino, y creímos en la 
FALANGE. 
Y hemos creído como creemos, en su 
forma y en su contenido, en su física y 
en su metafísica, y creemos en su presen-
cia y en su esencia, exactas y fijas, desde 
el saludo para reconocernos hasta el 
oculto, riguroso y exigente pensamiento 
de nuestro Jefe. 
Y en saturación de Fe y comprensión, 
no permitiremos se nos cambie ni un 
sólo gesto ni una sola coma. Y $i en 
infinita generosidad entregamos hoy, 
con la sola exigencia de dar más y ser 
mejores, que nadie quiera contr* la Fé 
que nos sostiene, mezclarnos ni con-
fundirnos; ni darnos por la verdad lim-
pia y clara de nuestra doctrina, confusión 
de ignorancia o de turbias intenciones-
Seguiremos el camino trazado, vol-
viendo atrás la cabeza como ejemplo, 
mirando hacia adelante como esperanza, 
pero sin distraernos nunca en el paisaje 
de nuestros lados, demasiado sonriente 
o demasiado fácil. 
Y como en el principio y como siempre, 
por la Fé en la verdad nuestra, seremos 
intransigentes y fuertes; que nunca 
podríamos perdonarnos, debilidades ni 
condescendencias; que no tengamos que 
sufrir la vergüenza de no haber sabido 
conservar la fortaleza de nuestra ver-
dad. 
J uramento 
furo darme siempre al servicio de 
España. 
Juro no tener otro orgullo que el de 
la Patria y el de la Falange y vivir bajo 
la Falange con obediencia y alegría, Ím-
petu y paciencia, gallardía y silencio. 
Juro lealtad y sumisión a nuestros Je-
fes, honor a la memoria de nuestros 
muertos, impasible perseverancia en to-
das las vicisitudes. 
Juro, donde quiera que esté, para 
obedecer o para mandar, respeto a 
nuestra jerarquía del primero al último 
rango. 
Juro rechazar y dar por no oída toda 
voz del amigo o enemigo que pueda de-
bilitar el espíritu de la Falange. 
Juro mantener sobre todas la idea de 
unidad: Unidad entre las tierras de Es-
paña ; unidad entre las clases de España; 
unidad en el hombre y entre los hom-
bres de España. 
Juro vivir en santa hermandad con 
todos los de la Falange y prestar todo 
auxilio y deponer toda diferencia, siem-
pre que me sea invocada esta santa her-
mandad. 
La Pareja 
Lo oí en el valle del Corneja. Anécdota 
de dolor, expresiva de decadencia... de 
almas cansadas. 
Una poesía ruda, (porque en las almas 
rudas,fuenle de bondad y justicia muchas 
veces, existe la inspiración divina), iba 
cayendo en vilipendio y desden. 
Me lo cuenta el Párroco de una im-
portante ciudad abulense. 
Departiendo con él amigablemente,, 
me refiere que acaba de hacer un 
casamiento. 
Los contrayentes eran de un pueblecito 
no muy alejado de aquella ciudad, en 
que habían unido sus vidas ante el Altar. 
—Pero ¿a que no adivina Vd. por qué 
no quisieron casarse en su mismo pue-
blo?—me dijo sentencioso el Sr. Cura. 
—No sé, por un motivo cualquiera^ 
repuse yo. 
—No, cuaíquiera no, verá Vd. existe 
en a^gún lugar de esta tierra, la cos-
tumbre de uncir a los novios con el yugo, 
con el yugo de la yunta, con el yugo de 
labranza, el día de la boda, y se les hace 
abrir un surco en el campo con tod^s 
las de la ley. 
—¡Hombrel no sabía; es bien singular. 
—Si, cosa fuerte, pues para eso, huyén-
dole a esta ceremonia popular que con-
sideran mortificante, han venido aquí 
esos novios que le digo, donde no existe 
esa consuetudinaria exigencia. 
Han pagado al pié de catorce años 
desde que sostuve esta conversación. 
Los recios espíritus labriegos de Cas-
tilla habían instituido aquel rito de 
volunta^, de crudeza, segunda con-
sagración honda y dura, juramenío vivo, 
hecho hombre y mujer, pareja fuerte 
uncida a! arado, llena de espíritu, fé y 
energía, que simbolizaba servicio, co-
lonización, dignidad, trabajo, imperio. 
Las gente» rudas de alma erguida e 
invencible observaron ese rito. Los de-
cadentes ¡o despreciaron. 
1936.—La guerra contra Rusia y los 
apóstatas de España. 
Los labradores abulenses de las tierras 
de Santa Teresa y todos los ciudadanos 
dignos de España, vuelven al Yugo 
Sagrado emblema de Falange y abren 
el surco vencedor en que ya germina, 
prendido en la sangre de los mártires, 
el nuevo iniperio de nuestra Raza. ¡Arriba 
^ Españal 
M. 
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marchó el Alcalcc s^ñ^r Vídaurreía 
y al ceder el puesto a don León Chtca 
Palma, tuvo la genükzá.dc compartir 
un rato con los empleados que más 
directamente han colaborüdo en su 
gestión administrativa. Les reunió a 
todos en el clásico restaurant de Ver-
gara y allí en compañía del nuevo 
Alcalde les obsequió con ¡una comida 
espléndida. 
Ya en la sobremesa, pronunció unas 
palabras agradeciendo a todos el con-
curso que le habían prestado, sin el 
cual no hubiera podido desenvolverse 
ni llevar a cabo la labor difícil que le 
encomendara el glorioso General Várela: 
«Me siento satisfecho, dijo de haber 
venido en esta ocasión al Ayunlamiento, 
porque más que nunca he servido a mi 
Patria, El Ejército tne impuso el sa-
crificio y lómenos que yo podía hacer 
era ponerme a la incondicional dis-
posición de! que demandaba mis ser-
vicios. Creo he cumplido el deber im-
puesto y si el acierto no me ha acom-
pañado, ai menos tengo la tranquilidad 
de que la voluntad y el buen deseo, por 
lograrlo, no me han faltado.» 
El señor Ruiz Ortega en nombre de 
sus compañeros de oficina agradeció 
vivamente las frases laudatorias qu* 
el señor Vidaurreía íes dedicaba, y 
cortés, agradeció Ja atención de su des-
pedida cariñosa. 
Substituye en la presidencia del Ayun-
tamiento a don Santiago Vidaurreía 
DON LEON CHECA PALMA. Es este, 
un hombre ante todo y sobre todo, bueno 
y coa serlo en la medida que él lo es, 
cabe esperar de su gestión, bondades, 
inclinación recta en todos -sus actos y 
resoluciones hermanadas estrechamente 
con la nobleza. Todo lo que no sea así, 
no entra en su conciencia de cristiano 
fervorosa y por tanto, es de esperar que 
sea justiciero, que prodigue el bien y 
que su gestión sea constantemente 
acogida con beneplácito. 
No es Alcalde por primera vez. Ya lo 
fué en aquella época memorable en que 
el insigne General don Miguel Primo 
de Rivera implantó una dictadura militar 
que duró siete años. Siete años de paz, 
de orden, de justicia, de saneamiento en 
h$s costumbres, de acetimiento a la ky, 
de respeto a la autoridad... Porque no 
se prestó a ser manejado caprichosa-
mente,dejó !a Alcaldía. Así era entonces. 
Ahora que España renace limpia de 
culpas y que el sacrificio de su? hijos 
demanda una más digna y decorosa 
actuación en los cargos públicos, es de 
esperar que su conducta la atempere a 
aquella época en que supo honrar el 
cargo comportándose dignamente. 
Hemos hablado del Alcalde y es 
obligado decir algo de sus col iboradores, 
ya que estos tienen que ayudar mucho 
al nuevo Presidente del Aynoiamíento. 
Pepe Herrera 
Si dijéramos don fosé Herrera Rosales, 
la gente se preguntaría ¿Quién es éste? 
pero lo nombramos así, como él se llama 
y como a él Jle gusta responder y con 
e^ío basta como único y merecido 
elogio a su persona. 
Entra en el Ayuntamiento por primera 
vez ignorando e! mecanismo de aquella 
casa, pero como tiene una visión exacta 
de las cosas de este mundo, pronto será 
un gran Gestor municipal. Si es delegado 
de Abastos meterá en cintura a muchos 
que caminan sueltos, saneará las dis-
tintas dependencias del nurcado e im -
primirá un aspecto más decoroso a las 
casetas que están pidiendo, a gníos un 
incendio espléndido y mrmuicr . Si no 
vá a esta delegación irá a otra y aquí 
o allá prestará buenos servicios que 
nosotros apiaudir^mos si lo mer^c^n. 
Don J o s é Castil la Miranda; 
Vá por segunda vez ai Ayuniamien'o. 
Se trata de una be la pe-sona, como vul-
garmente se d'-ce, joven etern >, con sim-
pátí^is y dtuño de un don de gentes 
que k hace acreedor a la estimación ge-
neral. Gerente de una empresa impor-
tante y experto contable, conoce muy 
bien los secretos de la contabind>jd ycá 
i una p; 
ni ra. Si 
arbitrios, s?guro es que dej-e^piñará sü 
comeEído con tal ce.o y actividad qnc 
pronto ha de observarse su meritísima 
actuación. Aunque fué concejal en tiem-
pos de la poitica vieja vá al Ayuntamien-
to con ánimo de ser inflexible» recto y 
en la disposición de no apadrinar contu-
bernios ni prestarse al favoritismo. 
Don Rafael J i m é n e z Vida: 
No recordamos si en alguna etapa an-
terior a estos rienípós ná sido o no con-
cej-sL Creemos que hace su debut ta es-
ta ocasión y nos saiisf.^ Cf que sea un 
colaborador d?l señor Checa Palma. 
Abogado y Notario muy culto y con ta-
lento será un buen consejero y un guión 
firme en el c>mimr. de la nuíva vida deí 
municip'O. 
Sus mú'Hp'es obligaciones tal vez no 
le dejen tiempo para aceptar cargas que 
requieran una actuación o v-gilancia 
constante de los servicios municipales, 
p^ro como dr ntro de es!os organismos 
hacen falta muchas y muy variadas apti-
tudes, la suya es muy indispensable y no 
i ?seta a di donde n .dje Ja en-
, ¿i le aplcan la de'egación de 
opondrá repa o en sacrificarse por la 
ciudad. 
Dolido y amargado por la perdida de fa-
miliares queridos, sentirá como nadie el 
anr-»ia de ser útu a su patria y como es, 
muy antpq jefano hará cuanto esté ce su 
pa-te por la propie dad de Aníí quera. 
Dos gestores no hrm (ornado posesión. 
Uno porque renuncia, no sabemos si a 
• a mano de doña Inés, y otro porque su 
profesión no le deja tiempo para aten-
der a meue -teres de orden privado en 
un« ciudad para él desconocida aunque 
muy hospitalaria. 
Y coaio no me d^  jan alargar más esta 
crónica queda en eí tintero los deíabes 
de la oiinríere sesión celebrada por el in-
c mpleto Ayuntamiento. 
I ! • • • • AESE 
¡CENTINELA!... 
La execración de la denuncia es invento 
de delincuentes. •ÜO feÜZvJk 
La comunidad no puede subsistir sin 
que cada uno cumpla sus deberes y 
purgue sus culpas. Y allí donde no llegue 
la acción policial debe ser el ciudadano 
quien descubra a ios infractores. 
No te escudes, pues, falangista en un 
falsó sentimiento de hidalguía, para 
callar a tus superiores lo que, coa tu 
Mlencio puede beneficiar la causa del 
enemiga y ser tota! para la nuestra. 
La falsa delación es cosa de villanos. 
La omisión de la verdadera será insen-
satez, sino cobardía. 
Hasta que la guerra concluya los 
españoles debemos hacer de cada butaca 
un acerico con Lis punías de los alfileres 
bien asomadas en el asiento ¡Así lo 
exigen los novecientos enterrados "vivos 
en el camino de Madrid a Alcalá de 
Henares! 
Mota de la Alcaldía 
Se avisa a los señores contribuyentes 
que en e! p l ^ ó voluntario para el pag"> 
del Rrpanimiento Gcnsral de Utilidades 
InquilínMó y Rodaje, ha hido prouroga-
do hasta el día 30 del raes actúa', y que 
transcurrida dicha fecha se procederá 
por la Ager cia Ejecutiva al cobro de los 
pfCtbos que no hayan sido satisfechos 
en el prezq voluntario. 
Aníeqaera a 12 de Marzo 1937 
L " 
* cuneta i © c i T é C l ñ 
El día ó del actual celebró su sesión 
ordinarü la Junta de Asistencia Social, 
Fué presidida, por don León Checa Pal-
me, qué con este acto, comienza a ejercer 
sus funciones de Alcalde Presidente de 
la Comisión Gestora dei Ecxmo. Ayun-
tamiento. Se cambian muy cordiales sa-
ludos entre ion miembros de la referida 
Junte, todos los cuales merecen !a con-
fianza del nuevo Presidente, rogándoles 
' ceniinuen en sus cargos, prestándole co-
laboración en la obra benéfica que con 
tanto interés y entusiasmo atendía su 
antecesor señor Vida jrreía. Se lee muy 
emocionada carta de este señor a los Vo-
cales de la Junta participándoles el sen-
timiento que le produce separarse de una 
institución a la que prestó lo mejor de su 
voluntad y se ofrece para apoyar parti-
cular y oficialmente a la Asistencia So-
'jejp 1 .v | i -t. g | í y{ g n ^ ,.• i ^ 
La Junta despacha numerosos asuntos 
de trámite encomendando a los Vocales 
señores López Priego y Prieto, un estu-
dio sobre organización de comedores? 
medios de instalarlos, dotación etc. de 
los mismos. El volumen adquirido por 
este organismo, en lo que a iudíviduos 
sometidos a protección respecta, obligan 
a pensar en una organización más per-
fecta, que en orden administrativo^ le 
permitan controlar mejor la acertada 
distribución de raciones y en orden so-
cial, obtener toda la eficacia que debe 
esperarse de los servicios que le están 
encomendados a la Junta de Asistencia 
Social. 
Se estudió el estado económico en el 
día de 11 fech^, plenamente satisfactorio, 
pues a pesar de que las concesiones de 
comida son muy numerosas, su saldo 
acreedor es cada vez más importante; 
importan los gastos hechos desde 1.- de 
Febrero a 6 de Marzo, ptas. 8.677.73. 
Sus ingresos en las mismas fechas as-
cienden £i 15.429 ptas. con un saldo a fa-
vor en este período de pías, 6.751.27 pro-
duciendo una liquidación favorable pars 
Asistencia Social de 21294,45 pías. Ac-
tualmente se sirven 1200 raciones; de es-
perar es que se le sigan prestando por 
todos los antequeranos ks colaboracio-
nes precisas, pa^a que esta institución 
benéfica sea un modelo en su género. 
¡Por la Caridad cristáanal [Por la Pa-
tria, el pan y la Justicial 
S E E R A F Í N R O S A L E S 
ESTABLECIMIENTO DE TEJIDOS 
. - Novedades - Camas de hierro 
y latón 
G é n e r o s d e p u n t o 
fBar 5lfümc5a 
^mos exquisitos -:- Tapas nariaóas 
^ . en caflos -
Francisco Ramos Méndez 
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Auxilio 
de invierno 
Hemos fundado «Auxilio de 
Invierno» teniendo presente la 
realidad del Hombre, de la 
Sociedad, de la Patria y del Im-
perio. Y es por esto por lo que 
«Auxilio de Invierno» tiene sus 
razones y alcanza—con am-
bición de flecha al aire, con 
rigor de flecha en el yugo—sus 
pretensiones justas y exactas. 
Nace iixllio de Invierno 
por el iomlre 
^ Por una exacta inteligencia del ser 
1 del hombre, de sus necesilades y 
derechos; de los medios que necesita para 
llegar a su fin. 
O Porque el hombre desamparado, 
^ pobre y sin ayuda negará sus vir-
tudes y hará del odio su viia. Fracasará 
en el camino de la virtud y caerá más 
abajo que las bestias. 
O Porque ningún hombre p^ede mirar 
la perdición de su semejante sin 
tenderle la mano. 
A Porque ningún hombre puede comer 
sin remordimienlos mientras un pró-
jimo muere de hambre. Ni gozar del 
calor, de la salud, del amor y de la 
piedad mientras un hermano perece en 
Ja desesperación. 
C Porque todo hombre está divínamen-
^ te destinado al trabajo y al pan: 
a la fatiga con sustento. Y los hom-
bres no podemos cortar los designios 
de Dios. 
/T Porque todo hombre nace sobre la 
^ tierra para tener un puesto, para 
gozar un sol, una tierra, una mujer, un 
hijo. 
y Porque la Falange sabe jantar el 
* espíritu de combate con la fina dul-
zura de las cosas humanas. 
0 Porque en el niño tenemos motivo 
^ de ejercicio para nuestro designio 
de fundadores. Y en la mujer y en el 
hombre. 
Q Porque la Falange, que es como una 
espada con refkjos de intemperie, es 
también como un hogar caliente en el 
que nadie puede quedar ausente y 
orillado. 
Nace Emilio de Inviene 
por la Sociedad 
Porque entendemos que la vida de 
los hombres es como una perfecta 
hermandad; trabazón generosa del hom-
bre con el hombre, del pueblo con el 
pueblo, de las clases entre sí. 
• / ^ Porque la rigurosa justicia que 
^ ^ nosotros sabemos y entendemos 
exige que entre los hombres no haya 
más diferencia que la que nace de su 
diversa capacidad y situación en jerar-
quía. Y no puede haber humillados, ni 
desatendidos, ni aplastados. 
^ 0 Porque el oprimido se volverá 
contra su hermano y romperá la 
unidad social de los hombres. 
$3 Y será justa sa ira. 
4 A Porque solo haciendo que el que 
1 •* tiene más levante hasta sí al que 
tiene menos se podrá hacer de los hom-
bres una unidad segura. 
Porque la Falange exige que todo 
hombre tenga en la Sociedad su 
11; 
¡FLECHAS..! 
En la alegre mañana dominguera... 
Al compás de cornetas y tambores 
Y en cabeza marciales gastadores 
desfiláis por las calles de Antequera 
España de vosotros todo espera, 
porque estáis de la vida en los albores 
y al sentir de la Patria los amores.... 
sois heraldos de nueva primavera. 
¡Oh Flechas....de mi España, fiel promesa-.. 
Desfilar„.desfilar con la firmeza 
de aguerridos y bravos batallones...! 
íQue al pasar con sus marchas de alegría... 
Sentimos de amor patrio cada día 
palpitar de emoción los corazones... 
R. de la LINDE 
¡MUJERES DE LOS PUEBLOS DE ESPAÑA! 
La Falange es llama. La Falange os necesita, como 
vosotras necesitáis a la Falange. Se os ha tenido olvidadas 
durante mucho tiempo, y sólo se ha pensado en vosotras 
para explotaros o para engañaros. Erais la "señorita del 
pueblo" despreciada en las ciudades, o la labradora inculta 
del trabajo bestial en que nadie pensaba. Pero la Falange 
sabe lo que sois verdaderamente. La Falange os dice: 
Vosotras sois lo más serio de España, lo más sano y lo 
más fuerte. Señorita de pueblo con auténtico señorío de 
virtud y ejemplo. Mujeres duras de los campos, sencillas, 
elementales y eternas, como vuestro pan y vuestra tierra. 
La Falange os llama: Sentimos orgullo de teneros por 
camaradas. No tengáis miedo de entrar en la Falange. No 
penséis que se os va a pedir lo extraordinario en vuestras 
vidas. No queremos sacaros ni de vuestras casas ni de 
vuestros campos. Que el surco de vuestra vida sea el más 
derecho. Unidas todas para ser fuertes en la hermandad 
de la Falange. Vosotras debéis hacer fuerte a la Falange, 
para que la Falange sea fuerte para vosotras. Terminad 
con caciquismos y usuras. Ayudad a la España nueva que 
os quiere dar la Falange. La España de trabajo y alegría. 
La España de pan y justicia. Trabajad en vuestras labores 
como todos los días, pero trabajad mejor, que ahora 
trabajáis por España y por la Falange. Con cada puntada 
o con cada golpe de azadón, pensad con orgullo que estáis 
construyendo a España. 
í A R R I B A E S P A Ñ A ! 
15 
pan y su trabajo; mientras llega obligará 
al que tiene mucho a cede»1 una parte 
al que no tiene. 
I f á Y ésto, como se hace por razón de 
amor, se llamará candad de obra; 
pero como se hace por voluntad y verdad 
se líaraará justicia y lo será. 
Nace Auxilio de 
Invierno por la Nación 
Porque entendemos que la nación 
de España es una unidad de des-
tino y 1« común paríicipacíón en una 
tarea. 
IR Y s^0 ^ no inÍuríe<ío* eJ sasíis-
1KJ fecho por justicia, podrá tomar 
esta tarea de vivir en Ja Patria, que no 
es azar, sino servicio. 
i Q Porque para crear un pueblo libre 
hay que ser libre. Y para formar 
juntas con otros—Juntas que hagan 
Estados—hay que ser par de aquéllos 
que nos acompañan. 
Nace Auxilio de 
Invierno por el Imperio 
20 Por^uc aspiramos al Imperio, que 
«s llevar orden a otras tierras, y 
para ello tenemos que ser, nosotros 
mismos ordenados. Y el Imperio sólo 
será justo cuando no guarde en sí 
miserias ni se levante sobre el llanto 
ylanccfskiad de muchos; ni se sirva» 
ni eculte, para trepar, dolores que no 
sean nuámniFincntc compartidos. 
Auxilio de Invierno 
nace por la voluntad 
O-Y «A>ix*:ho de Invierno» nace porque 
la Falange es juvenil y tiene tiempo 
y corazón para fundar un pueblo y darle 
pan. 
G U I Ó 
Domingo de Mar^o, con todas 
las características invernales- Do-
mingo que nos trac a la memoria, 
(¡Oh fantasma de engañifal) aque-
llos oíros en que, en comedia falsa 
de apurada contricción, se apres-
taban, ya inútilmente unos ilusos 
a evitar el caos. La cura casi 
parecía estribar en una lucha de 
miles y miles de carteles de propa-
ganda. Pero inútilmente* La enfer-
medad, el odio, con su virus miste-
rioso y recóndito, de sierpe eter-
namente maldita había captado m~ 
tensamente el cuerpo enfermo. Ya 
no cabían remedios, ni tampoco 
cabía la enorme colección de car-
teles litografiados. Aquella inyec-
ción de recien pensados remedios 
solo consiguió que la postema 
fuese inayort y que a su madurez 
hubiese una mayor cantidad de v i -
rus pestilente* 
Por eso este Domingo, con sus 
pequeños pasquines, nos ha traído 
aquello a la memoria. La Cons 
se apresta a la lucha, a su lucha, 
a la lucha que en un 2 de Febrero 
1936 se refería el Jefe de la Falange 
Española. También en el mismo 
discurso apuntaba certeramente 
la inutilidad de aquella farsa de 
elecciones y su resultado. 
En amas aun, ya se apresta 
Falange a la nueva lucha. Quizás 
será más dura aun que la que 
soportamos. El enemigo cual la 
repetida sierpe bíblica, se arras-
trará engañoso paia con sus 
poderosas armas, el capital, ir 
minando nuestras organizaciones. 
Queremos sacar de su enorme 
desgracia esta cosa tremenda que 
es ser empleado durante añosy 
años de una oficina en cuya suerte 
en ouya prosperidad, no se par-
ticipa directamente. Es una cues-
tión de honor en nosotros liberar 
estos hombres que ya vendieron 
su tierra y sus herramientas y su 
casa, que y a no tienen nada que 
vender, que han de alquilar por 
unas horas sus propios brazos, 
han de instalarse, como yo los 
he visto, en esas plazas de los 
pueblos de Andalucía, soportando 
el sol, a ver si pasa alguien que 
los tome por unas horas a cambio 
de un jornal, como se toman en 
en los mercados de Abisinia, los 
esclavos y los camellos. 
Todo esto es algo duro. Mar-
xista, diréis vosotros. jPero que 
engañados! Nuestro programa al-
canza eso, y algo más, mucho más , 
el sacrificio de todos absolutamente 
de todos, solo para el engran-
decimiento de la Patria. Lógica-
mente, vosotros que tenéis más , 
más perderéis. Pero el obrero, 
cuando vea el beneficio reflejado 
materialmente en la humilde mesa 
donde se reúne con su esposa 
y sus hijos, dará más que voso-
tros, dará el trabajo, que como 
un hecho gigantesco se elevará por 
la nueva España Imperial. 
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II 
LA TRADICION 
El tristemente célebre autor de 
«La Corona» y «El Jardín de los 
Frailes» (el siniestro don Mamiel 
Azafía), dijo en cierta ocasión, que 
la Historia constituye una herencia 
sifilítica en las naciones. Yo no sé 
si más que afírniaciónf será este de-
cir un exabrupto. 
El marxismo tuvo el vano afán de 
destruir la tradición española en to-
dos sus aspectos. ¿Quien no recuerda 
aquella disposición que ordenaba, 
poco menos que a toque de corneta 
desaparecían los crucifijos de las es-
cuelas? ¿Y aquella otra que precep-
tuaba la inscripción en los Registros 
Civiles, de nombres personales que 
significasen cosas políticas? 
Terco y vano empeño, este de des-
truir los valores tradicionales. ¡Que 
pocos españoles—dignos de ser ta-
les—habrán usado del savtoreil láico 
para llamar a sus hijos, por ejemplo: 
don Sindicato o doña Huelga Gene-
ral! 
Gravitan sobre los pueblos ya vie-
jos—con Historia—gran cantidad de 
idealeSj creencias, sentimientos, vene-
rables costumbres que son imposi-
bles apartar, porque todo ello viene 
a ser cosa espiritual que Íes dirige al 
paso de los siglos. 
Los pueblos jóvenes, o sea sin 
Historia, pueden tener el gesto de mi-
rar al porvenir sin preocuparse del 
pesado, tal vez en gracia a tener una 
personalidad todavía difusa; pero 
aquellos otros sobre los que pasaron 
los milenios y las civilizaciones, no 
pueden desprenderse de ese pretérito 
que dejó en su cuerpo y en su alma 
bastantes huellas. 
La tradición en las naciones paré-
cese mucho al instinto en los seres. 
Ambas necesitan de rectificación; pe-
ro si peligroso es aniquilar necesa-
rios instintos cuando se trata de un 
snieto cuya crianza se pone en nues-
tras manos, no menos peligroso e 
inútil es querer prescindir de la tradi-
ción cuando de regir un pueblo se 
traía. 
¿Quiere esto decir que todo lo an-
tiguo, por el hecho de serlo, tiene que 
ser respetado? De ninguna manera. 
Sería detener inútilmente la virtud 
creadora que el vivir significa; equi-
valdría a identificar la tradición viva 
con la vejez decrépita. 
El amor a la tradición ha de tomar 
por base un criterio encaminado a 
conservar lo que es respetable, sa-
grado, parte de nuestra gloriosa per-
sonalidad histórica, y eliminar lo que 
fué funesto. ¿No sería grostesco que-
rer incorporar a nuestro tiempo, por 
ejemplo, las estériles luchas dinásti-
cas? 
No es la tradición un conjunto de 
recuerdos, sino elemento vital de la 
Patria. Los pueblos tienen su solera 
como los molinos y los odres. La me-
táfora del agua traseúníe y del cauce 
o río permanente, empleada por he-
ráclito, 600 años antes de Jesucristo 
como divisa de su filosofía; siempre 
está de acíuftlidad, porque los seres y 
las cosas pasan en el decurso de los 
tiempos, pero quedan los hechos del 
espíritu, «queda nuestra vida seme-
jante a los ríos que van a la mar», 
como dijo un severo poeta castella-
no. 
Vivimos tiempos de renovación. 
Renovar q^ere decir hacer cosa nue-
va; nunca incidir—como hacía el 
marxismo—en menesteres ya viejos, 
decrépitos de fiebre jacobina. No 
hay nada más horr ísono y grotesco 
que la falta de ideales, y a eso equi-
valían las hazañas y prédicas de los 
demagogos marxistas por los pueblos 
españoles, cuando sembraran dis-
cordias con vocablos puntiagudos 
con que cubrían la carencia de ideas. 
Renovar quiere decir hacer cosa 
nueva; pero sobre bases firmes, so-
bre sillares recios, sillares que a Es-
paña le dá la tradición, porque no 
puede haber Patria como decía Bru-
netiere sin que corra por las venas 
«la memoria fluida de un glorioso 
pasado». 
Pretender que los pueblos rompan 
con la tradición es tanto como querer 
que el hombre púber destruya su 
existencia anterior, en la que se de-
sarrollaron sus órganos, sus múscu-
los. ¿No sería esto último, el suicidio? 
Si la Patria no existiera—acaso 
pudiera pr^scindirse de los valores 
de la tradición. Mas la Patria existe; 
existe en el tiempo y en el espacio. 
En el número III de estos trabajos, lo 
veremos, 
PEDRO CRESPO 
DEL CAMPO ENEMIGO 
n rojo d¡c@ B otro ^iie 
ios nacionales ios barren, 
pero que elios no temen 
Ofrecemos hoy a nuestros lectores la 
copia literal de una carta bailada en 
poder de un prisionero, que prueba bien 
a las claras el error en que ha vivido 
esta pobre gente inculta, que con fé 
ciega seguía las indicaciones de los 
dirigentes marxistas sectarios de Moscú# 
*D:stigido Camarada José Camargo 
Gómez. Mealegrare que al ser esta en 
tupo d«r teen cuentres bien en conpañia 
de todo nuestro paisano jóse tees cribo 
esta para decirte que ase mas de dos 
meses te escribió. Juan melero itepuso 
la stñas tnias seguu diseer ea sus cartas 
queHo abia t-síado conel en poso blanco 
Cuando Íbamos pa el sertor de es Carpió 
adonde nos aliamos operando y sabrás 
quelcs crito a el imedisc que cuando 
tescribio te mando raiseñas ialaprcscnte 
no meas Contestado y Cuando fes cribio 
Juan Melero me dijo en su Carta todo 
lo que tu le desias que alli en Marilaneda 
lofasiosos abian escho délas sullas 
imedesis que abian Matado aunos 20 
ientreelios figuraba el Camarada Bísente 
y suisjo el Mangurro y Pino y el de lias 
y Ho quiero quetu me digas losotro in-
felices que an sido muertos por lacaíia 
fasisfa y no me ocutes niguno por que 
lío no isnoro que de mi familia alia 
caído árgano que lia nos bengaresmos 
pasensia y screnida para sufrís toda sus 
eregias que íla nos bengaremos por que 
lia nos farta poco para acabar Con esas 
fieras sangrientas el día queileges que 
mates atodos los Canallas que beas 
sillegas antes que lio de cada uno que 
mates me guardas una oresja sillo llego 
antes quetu íeguardare una de cada uno 
que máíe Coaio lio me párese que nolle 
nopornada sino por las operaciones tu 
iras porai íl!o no poquenosotros asi que 
se tome Córdoba pa es nosotros to-
maremo para Sevilla José tedigo tanbien 
que pora que asi da Ramurcando de 
qisc todo aquello es ta tomado por 
no sotros pero a mi si rheparese inposible 
que marinaleda y el Rubio HerreRa se 
alien to madas por nosotros por que es 
meterle nmien medio José Cuando mes 
cribas te dijo quememandes todos los 
detalles que sepas y tanbien te digo que 
memandas a desis si sabes argo de r^aier 
mano Juan ide miprimo Carlos idetodos 
en generas tanbien te digo que nosotros 
nosencontramos muserca de Córdoba 
estaRemos uno 12 a 13 kilómetros i ellos 
están mui aparapetados de bajo del 
puente areoíca tienen unabaícria de 15,50 
inos baren pero no letcmeraos Salus. 
esta tela escribe inestimado quees pera 
la tulla Conansia Rafael Romero Jurado 
Cuando mescribas estas sonlaseñas 
(Batallón) (Bautista) (Gaces) (primer 
Batal on) (Cuarta Conpañia) Ese. 
Es Carpió Córdoba milisiano Rafael 
Romero Jurado». 
Transcrito este documento, sólo nos 
resta llamar la atención sobre el con-
traste que ofrece la moral de las milicias 
rojas y la de nuestro invencible Ejército: 
en las primeras campea el asesinato, 
las depravaciones, el error y la in-
disciplina; en el segundo, la idea religiosa, 
la de la Patria y la de amor entre los 
hombres son las que reinan, represen-
tadas con fervor, entusiasmo y desvelo 
por nuestro invicto Generalísimo. 
ervecena 
Licores :-: Vinos de todas clases 
Cafés :-: Cervezas al ¿rifo 
G r a n surtido en embotellados fi-
nos para regalos 
Teléfono. $22 Antcquera 
f t í TMo óe 5Cérocs 
E l m e j o r 
rnperlaí Tofeóo 
Cxijafo en tc5ü?í partes 
• 
Realización por final de tempo-
rada de todos los artículos de 
invierno. 
Extraordinario surtido en fan-
tasias de vestidos en negro y 
colores. 
G R A N D E S Y E X T R A O R D I N A R Í A S R E B A J A S 
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Falange Española 
dé las /; O. N . S. 
JEFATURA LOCAL.—ANTEQUERA 
Secretiría 
Movímíen!o de afijados en la semana 
18 
50 
a 1.- linca 
a 2.- línea 
Tot.U 68 
—Se hace sab r a los catnaradas que 
deseen poseer hí billa r glamentaria pa 
ra el correaje, pueden recogerlas en la 
Tesorería de est.^ s I . O. N, S. de 12 a 1 
de la mañana, ai precio de 175 pías. 
—Se ordena a los tamaradas que tesi-
dan íuera de la pob adón, pasen por es-
tas oficinas, para satisfacer el imperte 
de los recibos que ter:gan pendientes de 
pago. 
C . O . H* S. 
—Se pone en conreimiento de todos 
los Obreros, que las oficinas de esta 
Central Obrera, se halían instaladas en 
el local de S¿in Luís, donde pueden hacer 
sus inscripciones. 
Una sola nobleza: LA DEL TRABAJO 
Una sola clase: LA DE ESPAÑOLES 
OBRERO: LA C.O.N.S. TE ESPERA 
Movimiento de esta Central Obrera 
dupante los cías 10,11; y 12 del actúa1. 
Afiliados a diversos sindicatos: 77 
Primera linea 
REORGANIZACION DEL SERVICIO 
ESCUCHA 
Al reorganizarse nuevaineníe la Es-
cuadra del Servicio Escucha se han 
hecho cargo de la inspección del mismo, 
los caraaradas José Gálvcz Cuadra y 
José Vergara Casero, jefe y sub-jefe, 
respectivamente habiendo empezado ya 
a prestar sus valiosos servicios. 
ASCENSOS 
Ha ascendido a Jefe de Centuria el 
camarada Enrique Bellido Barrego, qae 
se ha hecho cargo de la tercera Centuna 
auxiliado por ei también ascendido a 
Sub-jefe, José Acuña Gaíisíeo. 
— El camarada Rafael del Pino Paradas 
Sub Jefe de Centuria. 
— El camarada Francisco Morente 
Caniego, Sub*j*fc de la Sección de Armas 
Automáticas de la que es Jefe José 
Gómez de Tejada y Sanz. 
— Jefes de Falange, Enrique Romero 
MagaHño y Manuel Rosales Laud^, a 
Sub jefe de Falange, el camarada José 
López Iñiguez. 
Secunda l ínea 
—Se ordena a todos ios camarsdas 
pertenecientes a esta 2.- línea, que no 
estén encuadrados, pasen por las ofici-
nas de la misma, de 4 a 7 de la tarde de 
cualquierdia, para efectuarlo. 
Orden a los Fleclias 
Se hace saber « todos los Flechas que 
boy Domingo 14 de Marzo, deberán 
estar en el Cuartel a las wts y medía 
de la tarde, para tratar asuntos de bas-
tante interés. 
Se considerará dado de baja al que no 
asista a dicha hora. 
Desde las 5 en 
Safón 9lo6as 
G ó l g o t a 
Vea esta sublime superpro-
ducción en español. 
A las Z y media 
Función Infantil 
Ramio fisapelo l\m 
Supiste morir, consciente de tu de-
ber. Encendiste ya tu antorcha para 
siempre en el campamento del Cielo... 
Y en su llama vibrante de espíritu, 
nos mandas la consigna enhiesta e 
inflexible de lu heroísmo falangista. 
Como el Maestro Divino tenias sed 
de eternidad y de infinitud de Impe-
rio. Con tu sacrificio venciste a tus 
viles sicarios y salvaste la vida de 
España, Málaga escribió tu nombre 
glorioso en sus actas de martirio. 
Al pie de tu suplicio oran los tuyos, 
y tus camaradas, con recogimiento 
castrense, con dignidad y con ira-., 
con la ira que ha de conseguir la úl-
ma victoria. 
Por ella te invocamos viéndote 
triunfante en la guardia sin relevo. 
R a m ó n Francftiieío l iamos 
¡Presente! 
¡Atención! ¡Atención! 
Aqui... 
He oído varias veces, por Radio Ante-
quera, requerir a un canecido industrial 
d¿ es'a localidad, para que devuelva ía 
importdn:ísima suma de SIETE PESE-
TAS, que h -.bíá cobrado por un mdlujjilo 
pedido para el Hospital de nu^st^ra Ciu-
dad, con deetino a moler el caré de los 
valientes soldados de nu stro G orioso 
Ejército q-jc com'^ec -n en dicko Cen-
tro. 
El ca.^ o no tiene m^yor imuortafccfa * i 
solo io juzgamos deide el pu uo de vista 
de qae eí indus;ridl cubra Lo s^rv do; pe-
ro hemos de te^ér en caenfa qu: se ir 
de un s^fhr a quien se 1*: requiere para 
que regaic a los heñios , o d Hospi'a', 
el molini lo; qa • ello se hd hjeho por no 
figurar sn noinbre ^ní.-e IQS dommes áz 
nenguna suscripción con fin bfnéííco y 
.sobre todo, para este OÍSO concreto de 
donativos al Hospital. 
Este señor dispone de una posuión 
económica b ss'aníe desahoga la; no tie-
ne hijos a quienes maniener, ni fanhln 
numeres <; en resumen qu? es de l i s p-v 
eos • iudadanos que d-rán «aquí me las 
den todas». 
Como parece ter qu2 el indusírial alu-
dido, ea trl e dmo de su economía, no so-
ló no dispondrá de un aparatito raodes o 
d? radio, ni le parecerá ímn «gasfar el 
tiempo» en oiria en c^sa de algún amigo 
o vecino, lr¿ decidido escr bir esfos ren-
glones para que pub'icádo'; en nueMro 
semanar o, lleg jen al interés KÍO y SÍ de-
cida a rcg-iilar el objeto en cuesiión u 
otra cosa culquú-ra, si lo á>\ molinillo lo 
hiñera cuestión de am.>f propio. 
MONTELIS 
fBanco 5e £spafia 
ANTEQLIERA 
Canje de Billetes 
vSc pone en conocimiento del 
público que, a partir del día i S del 
corriente me» de Marzo, se pro-
cederá por esta Sucursal al canje 
de los actuales billetes en circula-
ción de las series de lOO, 5o y 25 
pesetas, por los de la nueva emis ión 
fechada en Burdos en 21 de No-
viembre de 1936-
E l servicio de canje se realizará 
de cuatro a ocko de la tarde, todos 
los días laborables. 
Antequera 11 de Marzo de 1937. 
E l oecrctano, 
Antonio Prieto Martínez 
Bebas siempre J i n t Cobos" 
N O T I C I A R I O 
RECUPERACION DE MUEBLES Y 
OBJETOS 
Muchas son las personas que han acu-
cido en queja a esia Comaudancia Mi i -
tar de que al regresar a sus casas se las 
ercuentran vacías. Llamo la atención a 
esW vecindsrío para que lodo aquel que 
tenga objeto> que no esea de su legítima 
prooieddd, o comprados de procedencias 
jUgitimas lo deposite en esta Coman-
dancia en do.ide se llevará registro de 
lodo lo entregado mediante recibo, para 
ser devuelto a sus legítimos dueños 
cuando estos lo acrediten deb d emente, 
Trons.urridcs ciiez días de la publica-
ción dí cs^ a nota se piocederá a regis-
fros domiciliarios 
A» tequera a 13 de M^rzo de 1937 
El Comanianíc Militar, 
CONTRERAS 
DONATIVOS VOLUNTARIOS QUE 
POR EL ESTAMPILLADO DE BILLE-
TES, HACEN PARA LOS COMEDORES 
DE CARIDAD DE LA JUNTA DE 
ASISTENCIA SOCIAL 
Primara semana; 5.070 pesetas. Segun-
da sernau^; 9.817-50. Total ptas. H.SSZ^O 
EL SANTO DEL GENERAL VARELA 
Ei Viernes 19 del coríente celebra sus 
días H Excmo. Sr, D. José E, Várela 
IgMSías , qne libertó a Aatequera dé las 
hordas rojas. 
Así, pues, el día de San José, los ante-
queranos. siguiendo la iniciativa adop-
tada en Cádiz, deben todos dirigir teie-
graiBas al General Várela felicitándole y 
roovándo el testimonio de su graíitud. 
MUY AGRADECIDOS 
Hemos recibido atento saludo del se-
ñor Alcalde recientemente posesionado 
en su cargo, don León Checa P^lma. De 
todas veras y con !a hidalga llaneza de 
Falange nos ponemos a su lado con 
afecto y adhesión leal para trabajar con 
¿1 por Anteqnera y por España. 
NATALICIO 
Ha dado a luz con gran felicidad una 
nena, ía espo.sa de nuestro querido ami-
go, eí industrial de esta plaza, don Luis 
Sarria Gallego. 
Sinctrai'aente le felicitamos. 
DE ACCION CATOLICA 
Eí jueves pasado acudieron a la Iglesia 
de los Remedios convocados por el 
Pre.sUíeníe de Acción Católica Gra-
nadina don José Morell Cuellar, buen 
i.úmero de caballeros a los que se 
inculcó especialmente por el Excmo. 
señor Obispo el propósito de fundar 
la Asociación Católica de Padres de 
Farailici. 
HONRANDO A SANTO TOMAS. 
LA FIESTA DEL ESTUDIANTE 
Pur iaicialiva del C austro de Pro-
fesores dd Instituto, se celebró la fiesta 
del Angel de tas Escuelas S¿in!o Tomás 
de Aguíno con una solcmn? Misa de 
Cominión a la que acudieron Profesores 
y alumnos de imí'Síro primer centro 
úocentr. 
El Excmo. y Rvdo. Sr. Obispo de la 
Diócesis se dignó honrar esto* cultos 
celebrando el Santo Sacrificio de la 
Misa en el Altar Mayor de la Iglesia de 
Santo Oomm^o en la que tuvo lugar 
esta tradicional solemnidad religiosa, 
el lunes pasado a hisSde la mañana-
Profesores y «lumnos cumplieron en un 
acto con el Precepto, recibiendo el Pan 
de I05 Angeles de manos de nuestro 
bondadoso Prelado. 
S. E. Reverendísima el Doctor Olivera 
dirigió su docta palabra al Claustro del 
Instituto y a los estudiantes haciendo 
resaltar con su elocuencia característica 
la significación de esta fiesta calificada 
de fiesta del estudiante. 
Al salir dd templo el señor'Obispo 
conversó jovialmente unos momentos 
con el proferosado y escolares que le 
demosír^ron su efusivo respeto y sim-
patía. 
ALMERIBNSESI 
Urge est-T preparados para cuando 
suene en nuestra querida tierra la hord 
de la redención. El ejemplo reciente de 
Málaga nos alecciona del grave deber 
que a los libertadores se nos plantea 
c¿ida vez que nuestro victorioso Ejército 
toma nuevamínte posesión, en nombre 
de España, de una capital importante. 
Hambre en las familias, sobre todo 
hambre de los niños, desorganización^, 
huellas sangrientas de anarquía. 
Almcrienses, vamos a preparar de 
entemano la reorganización de nuestra 
hermosa tierra-
La Delegación Territorial de Falange 
Espdño'a de Almería sz ha constituido 
en Granada, donde radica la Oficina 
Central, con represSentación en Sevilla^, 
calie Santander números 1 y 3 Jefatura 
Local, Disíriío tercero,, donde debéis 
retuilir con premura vuestras adhesiones 
y donativos en metálico y en especie, 
' ¡ALMERIENSES1 ¡ARRIBA RSPAÑAl 
MEJORIA 
Se haya mejorado el Sargento de la 
Tercera Centuria don Miguel Escalen* 
Bienvenida. 
INDISPUESTO 
Se encuentra ligeramente indispuesto 
el Jefe Militar de la Sección de Armas 
AutoraátíCíts Alférez don Manuel Cmt 
Serrano, le deseamos su pronto alivio. 
Comandancia Mi l i tar 
Siendo el propósito de esta Coman-
dancia perjudicar lo menos posible los 
intereses particulares, tanto en lo in-
dustrial como en lo comercial, se pone 
en conocimiento de los señores pro-
pietarios de coches residentes en esta 
plaza que a partir de esta fecha se esta-
ble e un turno diario éntrelos mismos 
para el servicio de incidencias. 
Dichos coches con sus conductores 
deberán permanecer desde las ocho 
horas de cada día en la parada feita en 
la puerta del Ayuntamiento) y en el día 
que a cada uno se le señala en la re-
lación que sigue: 
Fiat C- 0.5780, don Francisco Moren-
te, día í; Bodgc M. A. 2122 don Juan 
Cundra, día 2; Bu M. A. 2354, don Juan 
Muñoz, día 3; Crisler M.A. 3324, don 
José Reinos Granado (Hijo), día 4; 
Citroen G.R. 3666, don José L. Salido, 
día 5; Renol G R. 3752, don Bonifacio 
Sola, día 6; Graan M.A- 3794, don 
Clemente Vdázquez, día 7; Crisler C-O. 
3982, don Rafael Giménez, día 8; Fiat 
M.A. 4311, don Salvador Muñoz, día 9^  
Monis MA. 5318, don Bernardo Laude 
día 10; Ford M.A- 5848, don Nicolás 
Cortés, día 11; Opel M.A. 5983, don 
Carlos Moreno, día 12; Citroen M.A. 
6088, don Orlos Lería, día 13; Opel M.A. 
6162, don Miguel Lara, día 14; D- K. V. 
M.A. 6210, don Francisco Jiménez Reina, 
día 15; Chevrolet M.A- 6397, don Juan 
Muñoz, día 16; Chevrolet S-E. 13464, don 
José Mantilla, día 17; Mercedes B. 29887, 
don Francisco Muñoz, día 18; Graan M. 
45026, don Cnrlos Blázquex, día 19Í 
D- K. V. M.A. 6228, don Ricardo Ron, día 
20; Osmoble M.A- 5797, don Miguel 
Nkto, día 21. 
Continua en el próximo número. 
Cine ^Corcíiáj 
Hoy domingo, se proyectará 
la estupenda superproducción 
Paramount hablada en es-
pañol, 
Suceóió una uez 
por Claudette Colbert 
Pagina 6 haz de anícquera 
Muñoz S. A 
^ fRntcqucra - Osuna - "Puente <5eni[ 
Tejsdos, C o n f e c c i o n e s 
N o v e d a d 
I 
Artículos especiales para militares 
Precios fijos - léelas al soilaio 
F á b r i c a d e Electr ic idad 
P R O P I O Y A J E N O 
Del concurso de pasatiempos 
Para participar en el Concurso sólo 
deberán reraitirse las soluciones de los 
pasatiempos numerados. 
Para tomar parte en el mismo habrán 
de tenerse en cuenta las siguientes con-
diciones. 
1. - Se dará al primer premio 
treinta entradas para un cine de la 
localidad; al secundo tm elefante 
bolso para señora; y al tercero, diez 
entradas también de cine. 
2. ° Si fueran varios los que remitie-
ran igual número de soluciones, entre 
elios se sortearán ios premios corres-
pondientes, 
3. ° Este concurso constará de cin-
cuenta pasatiempos. 
4. ° Todas las soluciones de los pasa-
tiempos que se publiquen, se remitirán 
juntas, en sobre cerrado, a la Jefatura lo-
cal de Prensa y Propaganda de F. tí., en 
calle Infante D. Fernando, 140, de cuatro 
a cinco de la tarde, debiendo hacer cons-
tar en el sobre «Para ei concurso de pa-
satiempos». 
5. ° Las soluciones deberán ir acom-
pañadas de una hoja en la que se indi-
que el nombre, apellidos y domicilio del 
concursante* 
6. ° Por cada cinco soluciones es in-
dispensable acompañar un cupón. 
7. ° Dentro de los quince días siguien-
tes a la publicación del 50.° pasatiempo 
se publicarán las soluciones y los nom-
bres de ios premiados. 
tz TARJFTÁ 
A. GiL DE QUINTANA 
MORON 
Por un error de íuíprenta apareció sin 
numerar esta tarjeta en el üitimo número 
de HAZ, y como este pasatiempo entra 
en Concurso, nuevanu'nte lo publica-
mos, ya numerado, de biéndose formar 
con sus letn^s él tímlo de téá pelícuia, 
que en breve se proyectará. 
15 C H A R A D A 
2.a—3.a~4.a : Caseta 
1. a_4.a : Nombre d« mujer, 
3.a- 4.a ; Nombre de mujer, 
2. a—4.a : Cuadrúpedo (hembra.) 
Todo ; Nomb^ de mujer. 
14 T R I A N G U L O 
Süslüúyanse los puntos por letras de 
manera que, en las líneas formadas por 
dreboá puntos, homortal y verücahneníe 
se iee: en la primera lúiea, General; en 
ra segundr?, veiníícinco céntimos; en la 
tercera. Perfumería madrileña; en la 
cuarta, conírdeción gramatical, y en la 
quinta, consonante. 
15 T A R J E T A 
A. MAQUEDA RE1N 
AVILA 
N U M E R O A N T E R I O R 
Ai primero: GESTORES. 
Al segancíc: RIOS COLORADO. 
Varaos a exponer el procedimiento 
de resolución de ambos pasatiempos 
para qiu* nuestros lectores vayan apren-
diendo a solucionarlos. 
Primer pasatiempo: 
TO : TO 
TORO: RES 
O se*, GES-TO-PES, que escrito 
correctamente nos da: GESTORES. 
Con las letras de esta tarjeta fórmese 
ei título de una película, que en breve 
se proyectará. 
Francisco franco Bahamonde 
Segundo pasatiempo; 
EBRO TAJO 
VERDE 
A 
NOTA MUSICAL 
RIOS 
COLOR 
A 
DO 
O sea. RÍOS-COLOR^A-DO, que es-
crito correctamente nos da: RIOS CO-
LORADO. 
M O L A 
í 
AFIRMACION 
1000 
C U P O N 
P A R A E L 
Mmm í% Pasatiempos 
La solución de este pasatiempo se 
pubücará en ei próximo número. 
SOLUCIONES D E LOvS 
PASATIEMPOS D E L 
ose H O Z O 
ánchez 
Especialidad en tapas, vinos f i -
nos y embotellados 
ycena, 
Esta casa debido a sus grandes 
compras no tiene competidores 
Sucursaíes: JfLdíaga, 5aéii, JKo 
tríi, fRnóujar y £inares 
P r e c i o fiio 
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